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Арил- и гетероарилсульфонаты являются востребованными полупродуктами для синтеза 
фармацевтических субстанций. На основании результатов более ранних исследований [1-3] разработан ряд 
ранее неизвестных пиридилкамфорасульфонатов (Pyr-O-SO2Cas) реакцией диазотирования аминопиридинов 
в присутствии камфорасульфокислоты (CasSO3H) (схема 1). С равным успехом в реакции может быть 
использован как рацемат, так и индивидуальные энантиомеры CasSO3H.  
 
Схема 1. 
                Впервые показано, что Pyr-O-SO2Cas в присутствии основания могут под действием спиртов могут 
с успехом превращаться в алкоксипиридины (Pyr-OAlk). При этом обнаружено, что 2- и 4-
пиридилкамфорасульфонаты в указанном превращении образуют смесь таутомеров: Pyr-OAlk и N-
алкилпиридон. По-видимому, под действием основания проходит гидролиз с образованием иона пиридония 
и соответствующего эфира камфорасульфокислоты (Alk-O-SO2Cas). Последний может алкилировать ион 
пиридония как по атому кислорода, так и по атому азота цикла. Данное предположение подтверждается, 
взаимодействием 2-пиридилкамфората (1) с изопропилбромидом в присутствии K2CO3: получена смесь 2-
изопропилоксипиридина (2) и 1-изопропилпиридин-2(1H)-она (3) (схема 2).  
 
Схема 2. 
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